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Forma: Piriforme oblonga o piriforme alargada. Con cuello muy suave o sin cuello. Simétrica o asimétrica. 
Con cierta frecuencia con un surco bien marcado desde el pedúnculo al ojo. Contorno irregularmente 
redondeado o deformado por una depresión correspondiente al surco vertical. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial, a veces mamelonada. Pedúnculo: Mediano o 
largo. Fino, fuerte, leñoso, engrosado formando maza en su extremo superior y ligeramente carnoso en la 
base. Generalmente recto. Implantado derecho u oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medianas, aunque a veces es estrecha y casi superficial. Borde 
irregularmente ondulado. Ojo: Mediano o pequeño. Cerrado o semi cerrado, rara vez abierto. Sépalos 
largos, estrechos, cóncavos, erectos con las puntas entrecruzadas, a veces las puntas rotas quedando la 
base cóncava y erecta en forma de corona. 
 
Piel: Gruesa y basta. Color: Amarillo intenso con zonas verdosas, sin chapa. Punteado ruginoso. Zona 
ruginosa alrededor de la base del pedúnculo y en pequeñas manchitas irregulares por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto muy estrecho de longitud media. 
 
Corazón: Mediano, elíptico. Eje amplio, hueco, lanoso en su interior. Celdillas estrechas y alargadas. 
 
Semillas: Medianas. Muy estrechas y largas, puntiagudas, con espolón mas o menos marcado. Color 
castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Aromático. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
